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ABSTRAK 
ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI 
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012-2016 
 
KURNIA RAMADHANI SETIAWATI 
F341052 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat laju 
pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar tahun 2012-
2016; (2) untuk mengetahui tingkat keefetivitasan penerimaan Pajak Restoran di 
Kabupaten Karanganyar; (3) untuk mengetahui besarnya kontribusi yang 
diberikan oleh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Karanganyarel; dan (4) untuk mengetahui kendala dan solusi 
dalam melakukan proses pemungutan Pajak Restoran. 
Langkah penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan target dan 
realisasi penerimaan Pajak Restoran, antara realisasi tahun  tertentu dengan 
realisasi tahun sebelumnya, serta anatra realisasi penerimaan Pajak Restoran 
dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. Sumber 
data yang digunakan diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Karanganyar. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya secara 
keseluruhan mengalami peningkatan pada penetapan target dan realisasi 
penerimaan penerimaan Pajak Restoran, sehingga dapat mempengaruhi 
peningkatan laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi Pajak Restoran terhadap 
PAD Kabupaten Karanganyar. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah laju pertumbuhan Pajak Restoran 
mengalami trend flutuatif tetapi selalu memiliki angka yang positif. Secara 
keseluruhan laju pertumbuhan berada di kriteria cukup berhasil yaitu sebesar 
66,56%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran berada di kriteria sangat 
berhasil, karena selalu memiliki presentase diatas 100%, yaitu rata-rata sebesar 
236,63%. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran terhadap PAD 
Kabupaten Karanganyar sangat kurang, karena rata-rata tingkat kontribusinya 
hanya sebesar 1,01%. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan berapa saran yaitu 
melakukan monitoring di lapangan, memberikan sanksi yang tegas, melakukan 
pendataan ulang, serta peningkatan kerja sama dengan instansi-instansi lain. 
 
  
Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Kabupaten   Karanganyar, Laju 
Pertumbuhan, Pajak Restoran,  PAD. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS RATE OF GROWTH, EFFECTIVENESS, AND CONTRIBUTION 
OF RESTAURANT TAX TO LOCAL GENUINE INCOME IN 
KARANGANYAR REGENCY 
YEAR 2012-2016 
 
KURNIA RAMADHANI SETIAWATI 
  F341052 
 
The purpose of this research is (1) to find out the rate of growth of 
Restaurant Tax revenue in Karanganyar Regency year 2012-2016; (2) to find out 
rate of effectiveness of Restaurant Tax revenue in Karanganyar Regency; (3) to 
find out the amount of Restaurant Tax revenue contribution to Local Genuine 
Income in Karanganyar Residence; and (4) to find out the problems and solutions 
in the process Restaurant Tax collection. 
The step of this research is done by comparing between target with 
realization of Restaurant Tax revenue, between realization in the specific year 
with the realization of the previous year, and realization of the Restaurant Tax 
revenue with realization of the Local Genuine Income of Karanganyar Regency. 
Data collection used are taken by BKD. Data processing use quantitative 
descriptive analysis method. 
The result of the research are indicate in every years overall incrased in 
the targeting dan realization Restaurant Tax revenue, so that can be affect 
increase the rate of growth, effectiveness, and contribution of the Restaurant Tax 
to Local Genuine Income of Karanganyar Regency. 
The conclusion of this research are rate of growth Restaurant Tax has 
fluktuative trend but always has a positive numbers. Overall rate of growth  is in 
quite successful criteria, that is amount 66,56%. The rate of effectiveness of 
Restaurant Tax revenue is in successful criteria, because it always has a 
percentage above 100%, which is average number 236,63%. Restaurant Tax 
revenue contribution are given amount to Local Genuine Income of Karanganyar 
Regency are very less, because average rate of contributions just amount 1,01%. 
Based on the result of research, the researcher give some suggetion are 
exercise in the area, provide strict sanctions, carry out re-register, and increase 
cooperation with the other institute. 
 
Keyword: Contribution, Effectiveness, Karanganyar Regency, Local Genuine 
Income, Rate of Growth, Restaurant Tax. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum 
kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu (R.A. Kartini) 
 Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk 
berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak 
akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. (Ir. Soekarno) 
 Semua orang ingin bahagia di posisi mereka sendiri, tetapi kebahagiaan 
bukanlah untuk di untuk dibuktikan kepada orang lain. (Drama Korea, K2) 
 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, 
ALLAH mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah : 216) 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
- Papa dan (Almh) Ibu tercinta 
- Adek tersayang 
- Kakek dan Nenek tercinta 
- Om dan Tante tercinta 
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